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Laporan keuangan merupakan sinyal yang digunakan perusahaan untuk 
memberikan informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. 
Informasi fundamental ini diperlukan investor untuk menentukan keputusan 
investasi di suatu perusahaan. Sinyal ini dapat menjadi bad news atau good news 
bergantung pada pemahaman dan pandangan yang dimiliki investor. Reaksi 
investor dapat terinterpretasi melalui harga saham perusahaan. Investor akan 
menganalisis dan mengambil keputusan investasi terhadap suatu perusahaan 
berdasarkan harga saham yang mengalami peningkatan atau justru mengalami 
penurunan. Dengan peningkatan yang terjadi pada harga saham akan memberi 
anggapan terhadap investor dan calon investor bahwa perusahaan telah berkinerja 
dengan sangat baik. Sebaliknya, penurunan harga saham akan memberi anggapan 
terhadap investor dan calon investor mengenai kinerja perusahaan yang buruk. 
Pada penelitian ini dilakukan analisis untuk mengukur pengaruh debt to equity 
ratio, return to equity, dan earning per share sebagai faktor fundamental terhadap 
harga saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek 
Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 32 
perusahaan sebagai sampel dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini 
menggunakan data panel dengan regresi panel fixed-effect model.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa debt to equity ratio dan return to equity 
memiliki pengaruh terhadap harga saham. Namun, earning per share tidak 
memiliki pengaruh terhadap harga saham secara parsial.  
 



























Financial reports are signals that companies use to provide information about 
the company's financial condition and performance. This fundamental information 
is needed by investors to make investment decisions in a company. This signal can 
be bad news or good news depending on the understanding and views held by 
investors. Investor reactions can be interpreted through the company's stock price. 
Investors will analyze and make investment decisions on a company based on the 
increased or decreased stock price. The increase that occurs in the stock price will 
give investors and potential investors an assumption that the company has 
performed very well. Conversely, a decrease in stock prices will give investors and 
potential investors an assumption about the company's poor performance. 
In this study, analysis was carried out to measure the effect of debt to equity 
ratio, return to equity, and earnings per share as fundamental factors on the stock 
prices of companies listed in the LQ45 index on the Indonesia Stock Exchange. 
This research is a quantitative study using 32 companies as a sample with a 
purposive sampling technique. This study uses panel data with a fixed-effect panel 
regression model. 
The results showed that the debt to equity ratio and return to equity influenced stock 
prices. However, earning per share has no partial effect on stock prices. 
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